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att Eders Welb. for min fattige Kirche u-besverget vilde drage
nogen Omsorrig. Jeg vil aff yderste Formue igien findes till Eders
Welb. Tieniste, og hor hos have Eders Welb. med alt kiert under
den Højestis Protejuon troligen befalett. Gud lade Eders Welb.
fremdrage it glædeligt og langvarigt, dog Gud velbehageligt Leffnet.
Det ønsker Eders Welb. beredvilligste og ydmygste
Liusabbel Præste- Jens Pederssøn Roeschild, m. pp.
gaard d. 21 Octobr. 84.
Udskrift: Den Welb. Høy-ærværdige, Hæderlige og Høylærde
Mand, Doctor Thomas Kingo, Superintendens over Fyens Stigt, min
Højtærede og Høy-Gunstige Patron, dette ydmygeligst a Kiøbenhaffn.
Franco bis Coppenhagen.
P. S. Begicris tienstlig, att Postmesteren udi Kiøbenhaffn
■dette Brev till den velfornemme Handelsmands, Kield Lauridtzens
paa Amager Torff, vilde lade aflegge.
Endelig kan endnu bemærkes, at i Fyns Bispearkiv findes et
af Christian V den 9. April 1687 udstedt Kaldsbrev, hvorved Lorentz
Krag beskikkes til Sognepræst i Lysabbel efter afd. Hr. Jens Pe¬
dersen Roeskilde, og vedlagt er et Testimonium publicum fra Kjø¬
benhavns Universitet, hvoraf fremgaar, at Laurentius Krag Hol-
satus den 2. Okt. 1684 havde taget theologisk Attestats med Non
<cont. Han blev ordineret af Biskop Kingo deu 20. Maj 1687.
II.
Dr. med. Michel Christensens Levned.
Om den ovennævnte Mand haves hidtil i almen-tilgængelige
Skrifter kun spredte Oplysninger (se Personalhist. Tidsskr. 1. R.
II, 112. S. B. Smith, Dr. med. Otto Sperlings Selvbiografi, S. 22 f.
33. 42 f. 49. Ingerslev, Danmarks Læger I, 377). Det vil derfor
formentlig interessere Personalhistorikere at faa en fuldstændig,
om end kortfattet Biografi af ham efter det gamle, yderst sjeldne
Program, som Universitetet udstedte over ham ved hans Død.
Michel Christensen Var født i Kjobenhavn 1585, Søn af Pro¬
fessor M. Christen Michelsen og Hustru Margrete Hansdatter, som
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var en Datter af M. Hans Thomesen, Sognepræst red Vor Frue
Kirke i Kjøbenhavn'). Efter at have modtaget den første Under¬
visning hjemme, blev han sendt til Sorø Skole. Tyve Aar gammel
afgik han fra denne Skole til Universitetet, og 1606, da Kong
Christian IV gjorde en Rejse til England, fik han Lejlighed til at
komme med i Følget. Siden rejste han paa egen Haand i Tydsk-
land, Frankrig, Nederlandene og Ungarn. Da han 1611 var bleven
Hovmester for Manderup Due til Haldkjærsholm, gennemrejste'
han paany med denne i Løbet af fem Aar Tydskland, Frankrig,
England og Holland. Derefter ledsagede han atter i fem Aar
Movrits Podebusk af Krapperup paa en ny Række Rejser. Efter
Hjemkomsten drog haft med Mogens Juel af Juelingsholm atter
ud, først til Holland, siden til England og Frankrig, tilsidst begav
han sig til Italien, hvor han navnlig lagde sig efter Medicinen.
Efter at have besøgt de vigtigste Byer i Italien5}. begav han sig
tilbage til Frankrig, hvor han 1622 tog den medicinske Doktorgrad
i Caens). I 1625 havde han i Kolding Bryllup med Dorthea, en
Datter af Borgmester Jakob Bøgvad sammesteds. Hun døde siden,
1635. Paa Grund af Fjendernes Indfald forlod Dr. Michel Chri¬
stensen 1627 Kolding og begav sig til Helsingborg, hvo« han blev
med sin Familie, indtil han fik Ansættelse som »Ordinarius Phy-
sicuss i Bergen. Men da Fjenderne havde forladt Jylland, opgav
han Embedet i Bergen og drog atter til Kolding. For at lindre-
Smerten, som han følte ved sin Hustrus Død, begav han sig vedl
Pintsetid 1636 til Kjøbenhavn, hvor han besøgte sin Farbroder
Borgmester Jakob Michelsen4). Hos ham blev han til Efteraaret,
da han begav sig til sin Svoger Johan Bøgvad paa Frederiksborg,
hos hvem han tilbragte Vinteren. Kort efter at han i Foraaret
1637 igjen var kommen til Kjøbenhavn, blev han angreben af en
stærk Hoste, der den 26de Marts s. A. endte hans Dage..
') Se Rørdam, Kbhvns Univ. Hist. II, 630—2.
3) Den 8!. Aug. 1623 blev »Michael Christierni Hafaiensis Danas, Mod. D.«
immatrikuleret i Padua (Suhms Saml. II, 3, 9). Han har da formodentlig
to Gange besøgt Italien.
3) Her var det ogsaa, at Christoffer Dybvad tog den medicinske Doktorgrad
(Danske Mag. 4. R. V, 40 f.).
*) Se O. Nielsen, Kbhvns Hist. og Beskriv. IH, 208—10.
